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که در را  ییها درس ،دانشجویان. هستيم یایران یاندر بين دانشجووقوع آن شاهد  ،اخير یها که در سال موضوعی است یپدیده شب امتحان زمينه و هدف:
و دلایل دانشجویان در ارتباط با پدیده  ها دیدگاه یبررس ،پژوهش حاضر از انجام هدف بنابراین،کنند.  یتنها در شب امتحان مطالعه م ،شود یه میطول ترم ارا
 .بود یشب امتحان
دانشجویان  ،. شرکت کنندگانصورت گرفتآن به شکل هدفمند  یگير و نمونهشد انجام  یو به روش پدیدارشناس یمطالعه به صورت کيفاین  کار: روش
با  اه ند. یافتهه بودرا نيز تجربه کرد یو پدیده شب امتحان رساندهرا به پایان  یترم تحصيل که حداقل دو نيم بودنددانشگاه علوم پزشکی بابل  یدوره کارشناس
 باز و عميق استفاده شد. یها از کدگذار تجزیه و تحليل داده برایو گردید  یآور ، جمعمنداز مصاحبه عميق نيمه ساختاراستفاده 
، یذهن یها (مشغلهی مسایل شخص بود که شاملتأثيرگذار شب امتحانی در پدیده  یاصل مایه درونسه موضوع و های پژوهش حاضر،  بر اساس یافتهها:  هتافي
، علاقه به رشته و درس، فشرده بودن یدرس یها (استاد، کتاب یروش مطالعه)، مسایل آموزش کردن حين تحصيل و ، شخصيت دانشجو، کاریانگيزگ یب
 .باشد می (جو دانشگاه، خانواده و تأثير دوستان)ی از آن) و مسایل ضمن یناش یها و خستگ کلاس
که بر شيوه مطالعه، نمره  باشد می یدر دوران دانشجوی یدیده شب امتحان و عوامل اثرگذار بر آن مسأله بسيار مهمدست آمده، په بر طبق نتایج ب :گيری نتيجه
 ل دیگر تأثيرگذار است.یمسا از پایان ترم و بسياری
 ی، سبک مطالعه، دانشجویان علوم پزشکی: شب امتحانها کليد واژه
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 مقدمه
 توان به که می باشد می یبسيار عوامل شامل ییادگير فرایند
 ییادگير یها سبک و انگيزه استعداد، ،نفس به اعتماد ،هوش
 مختلف یمتغيرها از یا پيچيده تداخل، مطالعه اشاره نمود.
 آن از مختلفاهداف  یبرا است ممکن فراگير یک که باشد می
 عادات ،توجه قابل عوامل این از ییک ).8(نماید  استفاده
 است. آموزان دانش مطالعه
با همراه مطالعه  به نسبت دانشجویان و آموزان دانش نگرش
 و یک چه، مورد در یگير تصميم پایه اغلب فاصله،رعایت 
 ها آن خاطرات یفراشناخت قضاوت است و به مطالعه یچگونگ
بين  فاصله مورد در فراگيران که یهنگام. )8( دارد یبستگ
 دارد وجود ها آنبيشتر  یبرا یتوهم ،گيرند یم تصميم مطالعه
ی زمان اصلفو در یا فاصله با مطالعه از ثرترؤم ،مطالعه تجمع که
 با مطالعهنشان داد که  llenroKنتایج مطالعه  است.متعدد 
 نظر به یزمان فواصل در مطالعه از تر سریع و تر ساده ،تجمع
 ).8( رسد می
 دانشجویان، ییادگير مدیریت و مطالعه یها مهارت ضعف
 ).2( باشد می ها آندر  یتحصيل شکست و افت دلایل از ییک
 ثر،ؤم تلاش مرهون ها دانشگاه در یلتحصي موفقيت ،رو این از
عدم  دلایل از ییکو  است زمان مدیریت و صحيح مطالعه
 .باشد می کسب نتيجه مطلوب توسط بعضی از دانشجویان
 اهداف از ییک ،فراگيران یتحصيل عملکرد توسعه و بهبود
 ،افراد یتحصيل عملکرد چرا که ؛است یآموزش مراکز یاصل
 از گردد. یم محسوب یمقطع هر در پيشرفت و موفقيت اساس
مختلفی تأثير  ل، از عوامافراد یتحصيل عملکرد ،ور این
 افراد مطالعه یها مهارت یا عادات عوامل، این از ییک. پذیرد می
 و ییادگير در نيز دانشجویان مطالعه روش ).9( باشد یم
 در ،حاصل فرایند و است ثرؤم ها آن یتحصيل پيشرفت
 یشغل سرنوشت ،نهایت در و یعمل و یشناخت یها مهارت
روش مطالعه  بهکه  است لازم ،بنابراین .داردنقش  ها آن
 ).9( شود یریز برنامه آن بهبودبرای  و توجهدانشجویان 
 از استفاده عدم و مطالعه صحيح روش انتخاب عدم
 وقت و یانرژ رفتن بين از سبب ،مطالعه یها مهارت
 و شود یم مطالعه دب اداتع سمت به گرایش و دانشجویان
. دهد می قرار تأثير تحث امتحانات در را ها آن عملکرد
 ،یتحصيل یماندگ عقب مهم علل از ییک تواند یمهمچنين، 
 مدت طول در دانشجویان ؛ چرا کهباشد اضطراب و یسردرگم
 رو به رو یتخصص و جدید مطالب از یمتنوع حجم با تحصيل
 به یدشوار کار آن نسپرد حافظه به و یفراگير که شوند یم
 مطالب، تمام ییادگير و علم گسترش همچنين، .رسد یم نظر
 ).9( باشد یم یریز برنامه داشتن و زمان صرف نيازمند
 دوران در که یعادات از یبسيار مانند ،مطالعه به عادت
 نيست یمعن نه آب البته است. یاکتساب ،گيرد یم شکل یکودک
 یکم با بلکه کرد، اصلاح یا و ایجاد را آن نتوان آینده در که
 ،مطالعه صحيح  تاعاد و ها روش شناخت و تحمل تلاش،
 به توجه با و داد تغيير را مطالعه نادرست یها عادت توان یم
 تلاش دانشجویان معمول غير یها عادت تغيير در باید ،امر این
 ).6( شود
 و آکادميکی ها محيط در خصوصه بزمان  مدیریت لزوم
 یک ؛ چرا کهاست برخورداریی بالا اهميت از ویاندانشجی برا
 دانشجویان یبرا زمان مدیریت رود. یم شمار به محدود عامل
 یها مهارت عدم گردد. یم محسوب موفقيت در یمهم عامل
 ضعيف عملکرد رابطه، این در نگرش فقدان و زمان مدیریت
 به را استرس یبالا سطوح و پایين یور بهره ،یعلم مراکز
 معتقد هستند دانشجویان از یبسيار ).3( داشت خواهد همراه
 از ییک ،بنابراین .باشد یم زا استرس ،یدانشگاه تجربه که
 ،کنند یم پيشنهاد مکرربه طور  نامشاور که یهای یاستراتژ
 ).3( است زمان مدیریت
 توسط مطالعه به عادت زمينه در یمتعدد یها یبررس تاکنون
 فقط ،حاضر پژوهش در اما ،است گرفته صورت پژوهشگران
 دانشجویاناکثر  .شد پرداخته »یامتحان شب پدیده« یبررس به
 مطالعه به عادت ،ها معلم پاسخ و پرسشدليل  به مدرسه در
 یحت چرا که شود یم مطرح الؤس این جا این در ،شتنددا روزانه
 یدولت یها دانشگاهشده به  وارد درسخوان آموزان دانشبيشتر 
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 به تنها ،ها درس خواندنبرای  و گذارند می کنار ار مطالعه هم
 با ،حاضر پژوهش در ،رو این از کنند؟ یم اکتفا امتحان شب
 پاسخ الؤس این به تا شد یسع یپدیدارشناس مطالعه کی انجام
 شود. داده
 در دروس، خواندنمورد  در شده انجام مطالعات تاکنون
، نمونه عنوان به .است بوده مطالعه یها مهارت و عادات زمينه
 در ترتيب به دانشجویان ،همکاران و نوریاندر پژوهش 
 مطالعه، سرعت مطالعه، حين تمرکز زمان، مدیریت
 امتياز مطلب درک و مطالعه عادات مطالعه، یبردار یادداشت
 یها زمينه در یپزشک دانشجویان داد، نشان که کردند کسب
 ضعيتو یبردار یادداشت و مطلب درک مطالعه، عادات
 دانشجویان وضعيت ها، مهارت یبعض در و داشتند یتر مناسب
 ).1( بود بهتر پسر
 اکثر کهحاکی از این بود  همکاران و یراورنتایج تحقيق 
 مدیریت یبرا یمدون برنامه ،یتحصيل ترم طول در دانشجویان
 مهارت اهميتکه  است لازم ،بنابراین ندارند. خود مطالعه زمان
 تا داد آموزش دانشجویان به یبيشتر کيدأت اب را زمان مدیریت
 ها آن در زمان مدیریت عملکرد لزوم مورد در نگرش و مهارت
 ).3( شود نهادینه
 منابع و شيوه که داد نشان همکاران و یروحانمطالعه  جینتا
 یبرا و نيست برخوردار یمطلوب کيفيت از دانشجویان مطالعه
 یراهنمای و وزشآم یبرا یریز برنامه به ،مشکل نیا حل
 عادات و ها مهارت آموزش ،همچنين .است ازين دانشجویان
یم ،کارگاه یبرگزار یا یدرس واحد صورت به مطالعه صحيح
 ).9( نماید کمک دانشجویان یدرس متون بهتر ییادگير به تواند
 ،منصوریان و جوانمرد یجو حق پژوهش بر اساس نتایج
 مدیریت شامل جویاندانش آگاهانه ییادگير بر ثرؤم عوامل
 آموزش یخودبوم ،ییادگير سبک پشتکار، و انگيزه زمان،
 ).2(بود  یدرس یریز برنامه و یایران
 عادات و ها مهارت سنجش مورد دری صيفورنتایج مطالعه 
 یراز دانشگاه یاجتماع علوم دانشکده دانشجویان مطالعه
 در ترتيب به دانشجویان مشکلات عمده که داد نشان ،کرمانشاه
 مطالعه، حين گر مداخله و زا استرس عوامل بر غلبه عدم زمينه
 مدیریت در یتوانای عدم خلاقانه، و یکاربرد مطالعه نداشتن
 مطالعه و یخوان دقيق و یانتقاد مطالعه در یتوانای عدم زمان،
که  رسيد نظر به نهایت، در .باشد ریزی نشده می برنامه
 و مطالعه عادات ،مطلب درک یها زمينه در دانشجویان
 وضعيت ،موارد سایر با مقایسه در مطالعه حين یبردار یادداشت
 از یحاک یریگ و یاباذرپژوهش نتایج  ).9( دارند یتر مناسب
 مختلف یها زمينه در دانشجویان عمده مشکلات که بوداین 
 مدیریت زمينه در ترتيب به مطالعه یها مهارت و ها عادت
 انگيزه و دادن امتحان تمرکز، فصل، کی مطالعه ،ییادآور زمان،
 ).6( باشد یم
 )ytisrevinU etatS hatU( استيت یوتا دانشگاه سایت
 امتحان شب در خوب آزمون یک یبرارا  یمناسب یها تکنيک
 به یاصل نکات ليست از یسازمانده شامل که کند یم پيشنهاد
 ،یکلاس یها یادداشت و کتاب خواندن مطالب، رئوس فرم یک
 خواندن کتاب، مطالعه یراهنماها ،یقبل یها آزمون یسبرر
 کرد عنوان ،همچنينباشد.  می و... حدس تکنيک مهم، مطالب
 یبرا یثرؤم راه و است بقا یاستراتژ یکفقط  امتحان شب که
 داشته ادامه مدت دراز در اگر و نيست مطالعه یا و ییادگير
 ).4( بيند یم صدمه دانشجو یتحصيل موفقيت ،باشد
 شب پدیده« توصيف حاضر، تحقيق از انجام یاصل هدف
 عوامل یشناسای و بابل دانشگاه دانشجویان بين در »یامتحان
 تجربهی بررسشامل  یفرعبود و اهداف  آن رخداد در ثرؤم
 دوران در »یامتحان شب پدیده« خصوص در دانشجویان زیسته
 خصوص در دانشجویان زیسته تجربه یبررسو  مدرسه




 تجربه یبررس ،حاضرکيفی پژوهش  جاماز ان هدف
 شب پدیده مورد در بابل یپزشک علوم دانشگاه دانشجویان
 درک یبرا یتفسيری پدیدارشناسبه روش  مطالعه .بود یامتحان
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 مطالعه، مورد جامعه شد. انجام دانشجویان زیسته تجربه
 به یگير نمونه و بودند بابل یپزشک علوم دانشگاه دانشجویان
 .گرفت انجام دسترس در افرادبا استفاده از  و هدفمند شکل
 دو حداقل که یکارشناس دوره دانشجویان بين از ها نمونه
 تجربه را یامتحان شب پدیده و گذرانده را یتحصيل سال نيم
در طرح  دانشجو 88 ،ترتيب یناه ب شد. انتخاب ،ندبود کرده
  بودند. پسر نفر 3 و دختر ها آن از نفر 9 کهنمودند  شرکت
 ژرف مندساختار نيمه مصاحبه از ها، داده یآور جمع یبرا
 شده یآور جمع اطلاعات اشباع تامصاحبه  .شد گرفته بهره
 تجربه زا یکل پرسش یک بامصاحبه همچنين،  .ادامه یافت
 یها پرسش ،سپس .گردید آغاز مدرسهه دور در تحصيل
 زیسته تجربه درباره تر ژرف یها داده به یدسترس یبرا یاکتشاف
 در ها آن بودن یامتحان شب و مطالعه شيوه از دانشجویان
به طول  دقيقه 99-24 بين مصاحبه زمان .پرسيده شد دانشگاه
 مصاحبه زمان ات شد خواستدرشرکت کنندگان  از وانجاميد 
 ،کنندگان شرکت اجازه با .نمایند انتخاب خود دلخواه به را
 صورت به مصاحبه هر ،یافتن پایان از پس و ضبط ها مصاحبه
 به مرسوم یمحتوا ليتحل روش گردید و به سازی پياده متن
 یناه ب .قرار گرفتبررسی مورد تحليل و  یکدگذار همراه
 به مهم عبارات و شد خوانده دقت به مصاحبه متن منظور،
 کدهای ادامه، در باز). (کدگذاریگردید  یادداشت کد صورت
 وشد  یادداشت جداگانه صورت به اوليه تحليل از حاصل
 بندی طبقه بود، مشابه یکدیگر با مفهومی لحاظاز  که کدهایی
 گرفت نظر در نامی طبقه هر برایپژوهشگر  وگردید 
 اساس بر مختلف بقاتط ادغام با ،سپس محوری). (کدگذاری
 مایه درون(گردید  ایجاد تری کلی های دسته مشترک، مفاهيم
 پدیده از کاملی توصيف صورت به نتایج ،نهایت در .محوری)
 و مضمون قالب در وگردید  ترکيب هم با مطالعه مورد
 ابتدا در حاصل متن از رو، این از شد. سازماندهی مضمونریز
 یکدگذار در و استخراج گزاره 938 که شد انجام باز یکدگذار
 مایه درون سه ،نهایت در و شد مشخص مقوله 98 یمحور
به دست حاضر  پژوهش در )یاصل موضوع و (قلمروی محور
 .آمد
 دوباره ، برای کسب اعتبارتحليل و ها کدگذاری از پس متن،
 شده کسب اطاعات و گرفت قرار ندگانکن شرکت اختيار در
 از )ytilibaileR( اعتمادپذیریای بر ،همچنين .گردید یيدأت
 که صورت این به شد. استفاده همکاران توسط بازبينی روش
 گرفت، قرار ها آن اختيار در شده کدگذاری و برداری نسخه متن
 گردید. یيدأت و مطالعه ها توسط آن سپس
 تمام از پژوهش، اهداف و اهميت بيان از پس محقق
 ها آن های گفته بطض و مصاحبه در شرکت برای دانشجویان
 آگاهانه صورته ب کنندگان شرکت یتمام و گرفت اجازه
برای در این نکته که  داشتند کامل رضایت وند نمود مشارکت
 ی، امری ضروری بود.اخلاق ملاحظاتر گرفتن ظن
 
 ها يافته
 بر ثرؤم عوامل و تجربه یگویا حاضر، پژوهش یها یافته
 .بود بابل یپزشک علوم دانشگاه دانشجویان بودن یامتحان شب
 شب در مطالعه از یا تجربه چه دانشجویان که داد نشان ها یافته
 دانشجویان د تاش منجر که یعوامل ،همچنين وشتند دا امتحان
 در مطالعه به تنها ونمایند  ترک را ترم یط در مداوم مطالعه
 درگردید که  مشخص کنند، اکتفا امتحانات ایام و امتحان شب
 .شد وردهآ 8 جدول
 
 دانشجویان بودن یامتحان شب بر ثيرگذارأت عوامل :8 جدول
 ها مضمونزیر محوری) مایه درون( اصلی های مونمض
 شخصی مسایل
 جنس با ی(دوستی ذهن یها مشغله )،یباز یپارت و ی(بيکاری انگيزگ یب نفس)، به اعتماد و (اراده دانشجو شخصيت
 تحصيل حين کار و مطالعه روش )،.و.. یخانوادگ مشکلات مخالف،
 آموزشی مسایل
 (نمره، دانشگاه در غالب تفکر و...)، جذابيت بودن، روز (به یدرس یها کتاب و...)، برخورد نحوه تدریس، (روش استاد
 آن از یناش یخستگ و کلاس بودن فشرده و اجبار و فشار اهرم درس، و رشته به علاقه کردن)، پاس و معدل







 در بودن یامتحان شب خصوص در دانشجویان تجربه
 .گردیدبررسی  مدرسه
 تا شد خواستدر ها شونده مصاحبه از الؤس یک با ابتدا در
 در و فشرده یا (مداوم مطالعه نوع مورد در را خودشان تجربه
 که نمودند اذعان کنندگان شرکت اکثر کنند. بيان امتحان) شب
 به .داشتند مطالعه مداوم صورت به ،یعموم تحصيل دوران در
 معلم که یزمان مخصوصاً ،کردم یم مطالعه روز هر« ،مثال طور
 ینگران خاطر به امتحانم شب چند هر .کند الؤس خواست یم
 ).8 شماره ی(دانشجو »شد یم بيشتر خوندنم ،داشتم که
 ،داشتم دوست یيلخ که را یدرس تا چند یول بود، اجبار«
 .)2 شماره ی(دانشجو »بودم علاقمند بسيار و داوطلب هميشه
 بعد که یطور ؛خواندم یم موقع به را درسا هميشه موقع اون«
 بعد جلسه یبرا را خودم روز همان ها، معلم دادن درس از
 با و بودم مسلط درسام یرو امتحان یها شب و کردم یم آماده
 در« ).6 شمارهی (دانشجو »گرفتم یم یاد بيشتر ،کردن مرور
 که ندارم یاد به ییعن ؛خواندم یم سال طول در مدرسه دوران
 ).3 شماره ی(دانشجو »باشم خوانده امتحان شبا ر یدرس
 درس یخيل دانشگاه از قبل« :گفت دانشجوها از ییک
 یتجرب... داشتم علاقه یخيل ام رشته به چون ؛خوندم یم
 عنوان یدیگر یدانشجو .)1 هشماری دانشجو( »خواندم یم
 خواندن به مجبور ،شد یم الؤس روز هر چون مدرسه در« :کرد
 .)4 شماره ی(دانشجو »شدم یم
 معلما مدرسه در« :بيان نمود یدیگر یدانشجو ،همچنين
 اگه ییعن ؛بودم مادهآ هميشه من اما ،پرسيدن ینم ازم هميشه
 رو ولغ یه انگار امتحان موقع ،خوندم ینم رو درس از یقسمت
 رو یقسمت که ومدا یم پيش کم یخيل .ذاشتم یم سر پشت باید
 .)3 رهشما ی(دانشجو »بذارم نخونده
 و مدرسه دوران در« اظهار داشت:یکی دیگر از دانشجویان 
 علاقه که این نه ...خوندم یم درس کم یخيل ،دبيرستان حداقل
 این و استرس نداشتن و یخيال یب علتش کنم یم فکر نداشتم،
 .، بودآمدم یبرم پسشون از کنم مطالعه که این بدون هميشه که
 تحصيل طول در مطالعه نه الا و بود کلاس سر ییادگير فقط
 ).88 شماره ی(دانشجو »...امتحان شب نهو  داشتم
 از قبل دوران تا ها آن بيشتر ،دانشجویان اظهارات به توجه با
 یبررس با ادامه در اام د،داشتن مداوم مطالعه به عادت دانشگاه
 دوراندر  »شدن یامتحان شب« اصطلاح به ،دانشجویان تجارب
 در که داشتند اذعان همه و بردیم یپ خود یدانشگاه تحصيل
 فرجه ایام در مطالعه به و ترک را مداوم مطالعه عادت ،دانشگاه
 از ییک که این به توجه با کردند.تکيه  امتحان شب یا یامتحان
 دانش و علم کسب و انتقال ،دانشجو و شگاهدان یها رسالت
 ایجاد بزرگ الؤس علامت یک اتفاق این وجود ،باشد یم
 به توجه با ادامه در ؟است جریان در یاتفاق چه که کند یم
 در ثرؤم عوامل ،خصوص این در دانشجویان زیسته تجارب
 .گردید تفسير وی بررس آن رخدداد
 در بودن یامتحان شب خصوص در دانشجویان تجربه
 .قرار گرفتبررسی  مورد نيز دانشگاه
 شرکت همه ،مصاحبه از آمده دسته ب یها یافته اساس بر
 که نمودند عنوان تجربه خود در دانشگاه، با توجه به گانکنند
 یها درس مطالعه به امتحانات ایام درفقط  یا امتحان شب در
 به رمنج که یعوامل بخش این در ،رو این از پردازند. یم خود
 دانشجویان اظهارات .بررسی گردید ه بود،شد اتفاق این
 باز) ی(کدگذار گزاره 938 ایجاد موجب و شد یکدگذار
 ،نهایت در و )یمحور ی(کدگذار مقوله 98 گردید. بنابراین،
 ،یشخص مسایل که شامل به دست آمد یاصل مایه درون سه
 .بود یضمن مسایل و یآموزش مسایل
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 یگير نتيجه و بحث
 های تکنيک و عادات ها، روش به ما کشور در اخير العاتمط
 معتقد محققان .)2، 9، 6، 1( است داشته بيشتری توجه مطالعه
 دليل به ،تحصيلی یها ناکامی از یبسيار دارد امکان کههستند 
 یکی شاید ،همچنين. باشد مطالعه درست یها شيوه از ناآگاهی
 با ییآشنانا طالعه،م به دانشجویان بودن علاقه بی دلایل از
 عوامل از یکی که جایی آن از. است مطالعه صحيح یها شيوه
 آن مرور و تکرار مطلب، حفظ و ثرؤم یادگيری برای بنيادی
 در و نمود مطالعه به شروع ترم ابتدای از باید ،بنابراین ؛باشد می
 کار« اما ،شود سپرده خاطر به بهتر تا کرد تکرار را آن ترم طول
 بين در که است مهلک بيماری یک »افکندن دافر به را امروز
  دارد. شيوع دنيا دانشجویان تمام
 ،تر عقب به نگاه یک در و دانشجویان از بسياری چرا که ینا
 و درس موضوع تمام و هستند »امتحانی شب« آموزان دانش
 الیؤس ،کنند می موکول آخر شب به را آموزش داستان و مشق
 به اکتشافی، رویکرد باتا  نمود یسع حاضر پژوهش که است
حاضر،  پژوهش های یافته طبق اساس، همين بر گوید. پاسخ آن
 تا شود یم منجر که یاساس ایلمس و ها چالش از ییک
 مطالعه ،یدانشجوی و دانشگاه رسالت خلاف بر دانشجویان
 که شامل است دانشجو شخصی مسایل، کنند ترک را مداوم
 کردن فکر ی،ذهن یها مشغله لعه،مطا صحيح روشناآگاهی به 
 جنس با ها دوستی ای، حاشيه امور به شدن جذب ،ازدواج به
 مشکلات دليل به تحصيل حين در دانشجو کردن کار ف،مخال
 یرخدادها دليل به دانشجویان یانگيزگ یب ،همچنين و یاقتصاد
 .باشد می و... یبيکار تورم، قبيل از جامعه یاقتصاد و یاجتماع
 به مربوط مسایلو  افتد یم اتفاق دانشگاه یفضا در که یمسایل
 دست به دانشجویان تجارب ازی بود که بعد عامل ،آموزش
 برخورد نحوه و تدریس روش توان به می جمله آن از که آمد
دیدگاه  از یگذار ثيرأت ميزان در یفراوان بالاترین از که تاداناس
 عدم ،یدرس یها کتاب نبودن روز به ،بود برخوردار دانشجویان
 ،یدرس واحد و رشته به دانشجویان علاقه عدم و ها آن جذابيت
 دانشجویان ،نباشد اجبار (تا مطالعه یبرا اجبار و فشار اهرم
 از دانشجویان اکثر که یغالب تصور و ندارند) مطالعه به تمایل
 .، اشاره نموددارند ها درس کردن پاس و محض گرفتن نمره
 بر دانشگاه محيط و جو تأثير قبيل از یمنض مسایل، سوم لهأمس
 به رغبت و عادت در خانواده و دوستان ثيرأت دانشجویان، یرو
 دانشجویان بودن »یامتحان شب« در ،نهایت دربود که  مطالعه
 بين در که مسایلی ترین مهم ،همچنين .گذارد می  تأثير
 مسایلبه  ،بود برخوردار بيشتری فراوانی از دانشجویان
، شخصی مسایل درکه  مربوط بود آموزشی و شخصی
 بعد بيکاریدليل  به دانشجویان انگيزگی بی و ذهنی های مشغله
 درس دانشجویان .داشت بيشتری فراوانی التحصيلی فارغ از
 نيز آموزشی مسایل در دانند. می یحاصل بی تلاش را خواندن
 دانشجو علاقه و استاد تدریس روش دانشجو، با استاد ارتباط
را برای دانشجو  اهميت بيشترین درسی واحد و رشته به
باشد  روزتر به درسی واحدهای که است نياز ،رو این از .داشت
 ارتباط و تدریس برای جدیدتری های مهارت به تاداناس و
 شوند. مجهز
 همه و هستند وابسته هم هب مسایل اینکه  رسد یم نظر به
 رسالت پس از جویاندانش تا ندا هداد هم دست به دست ها این
 به باشد، یم مداوم و درست مطالعه و علم کسب که یدانشجوی
 این یبرا ،نمود پيشنهاد محقق ،رو از این نيایند. بر مناسب شکل
 بين دربه خصوص  ایران یها دانشگاه در پدیده این که
 یها دغدغه به باید ،شود کمرنگ پزشکییان دانشجو
 عالی، آموزش امنظ سيستم در و یرسيدگ دانشجویان
 شود. نظر تجدید درسی ریزی برنامه و آموزشی ریزی برنامه
 مایه درون و مضمون 2 قالب در پژوهش از حاصل های یافته
 شد. بيان رمضمونیز 98 و اصلی
 یشخص مسایل
 جنس بای دوست ،یخانوادگ (مشکلات یذهن یها مشغله
 ینتر مهم :ازدواج) وی بيکار و آیندهی برای نگران مخالف،
 جنس با یدوست کردند، عنوان دانشجویان که یذهن یها مشغله
 کار و کسب و آینده یبرا ینگران ،یخانوادگ مشکلات مخالف،
 .بود ازدواج و
 چهارم شماره سيزدهم دوره  یپزشک آموزش در توسعهی ها گام مجله
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 انگيزه هم ونهت یم ازدواج به کردن فکر«، نمونه عنوان به
 انگيزه فرد این که مثبت .بذاره درسمون یرو یمنف هم و مثبت
 طرف شه یم ذکرش و فکر همه که نای یمنف و کنه یم پيدا
 هدف به نتونه هم اگهبه خصوص  .کنه فعاليت نتونه که مقابل
 ی(دانشجو »شه می هم بدتر اوضاع ،برسه هاش خواسته و
 شه یم باعث یشخص و یخانوادگ مشکلات یگاه« ).8 شماره
 ).6 شماره ی(دانشجو »بشم دور درس از من
 به ؛گذاشته ثيرأت مطالعه در مخالف جنس با یدوست حضور«
 و فکر تمام ،داره حضور زندگيت در یکس یوقت که صورت این
 ی(دانشجو »کرد فکر درس به دیگه شه نمی .اون شه می ذکرت
 مينأت یبرا مدادر نداشتن و یخانوادگ مشکلات« ).28 شماره
 ثيرأت مداوم مطالعه به من رغبت و خوندن درس در ،خودم
 فکر که این و نگرانم آینده به نسبت من ،همچنين .ذاره یم
 ).88 شماره ی(دانشجو »دم می دست از را وقتم دارم کنم یم
 ییک :نفس) به اعتماد عدم و یتنبل (اراده، دانشجو شخصيت
 ذکرخود  بودن »یامتحان شب« یبرا دانشجویان که یدلایل از
  .بود مربوط ها آن یفرد شخصيت به ،کردند
 کلاس سر پایينه، یخيل نفسم به اعتماد که کنم یم احساس«
 ،خونم یم یهرچ و بدم جواب تونم ینم استاد الاتؤس به
 شماره ی(دانشجو »برسم نتيجه به تونم ینم که کنم یم احساس
 در یضعيف اراده که نمود عنوان دانشجو همان ،همچنين ).8
 وقت هر« که شکل این به ؛دارد ی خودها برنامه کردن یعمل
 که شه یم یچ دونم ینم ،کنم شروع را همطالع گيرم یم تصميم
 بيشترش کنم یم حس من« ).8 شماره ی(دانشجو »شه ینم
 »ندارم عادت مداوم مطالعه به که هست خودم یکار کم و یتنبل
 ).4 شماره ی(دانشجو
ی بيرون یها محرک دليل به تحصيل یبرا یانگيزگ یب
 یعوامل از نيز یانگيزگ یب :)یباز یپارت تحصيل، از پس ی(بيکار
 یانگيزگ یب دليل و به آن اشاره نمودند دانشجویان که بود
 بازار در یباز یپارت و یبيکار چون یعوامل را مطالعه به نسبت
 .بيان کردند کار
 این از که این خاطر به« :کرد مطرح ینااميد با ییدانشجو
 ...شه ینم حاصلمون یکار نتيجه ،خونيم یم داریم که یا رشته
 »نداریم خوندن درس برای یا انگيزه .نداره کار زاربا ،واقع در
 ).9 شماره ی(دانشجو
 ،گرفت خوب کار یک شد یم ليسانس با یزمان یک یوقت«
 نيست... ما انتظار در یچيز هيچ بيرون اون ؟یچ نالآ اما
 خستها ر خودت یالک ؟بود کجا کار گم می ها وقت یبعض
 ).4 شماره ی(دانشجو »نکن
 کم یخيل ام انگيزه ،بينم یما ر فردا یاربيک شرایط یوقت«
 که این هم .کنم خسته رو خودم چرا که گم یم ،...شه یم
 و پایين معدل با ها یخيل ما جامعه تو کنم یم احساس
 ).28 شماره ی(دانشجو »شن... یم مشغول کار به یباز یپارت
 خاطر به .نداره وجود ما یشغل آینده یبرا یتضمين هيچ«
 کردن پاس یبرا امتحان شب فقطا ر ها کتاب راکث من ،همين
 ).88 شماره ی(دانشجو »خونم یم
 پسر دانشجویان که یمسایل جمله از :تحصيل حين دانشجو کار
 ،یاقتصاد مشکلات دليل به .بودند مواجه آن بابه طور ویژه 
 ناخواسته لهأمس این و نيست مشغول تحصيل به تنها دانشجو
  گذارد. یم ثيرأت ندانشجویا یتحصيل شرایط در
 کار تحصيل حين من« که کردند اذعان دانشجویان از یبرخ
 شماره ی(دانشجو »داره... اولویت تحصيل بر کارم و کنم یم
 »ندارم مطالعه یبرا یوقت زیاد ،کنم یم کار چون من« ).9
 که شه یم باعث و کنم یم هم کار من« ).1 شماره ی(دانشجو
 ).28 شماره ی(دانشجو »رسمب درسم به نتونم و بشم خسته
 تضاد خوندنم درس با این و کنم کار مجبورم اوقات یگاه من«
 ).88 شماره ی(دانشجو »کنه یم ایجاد
عدم به  که بودند معتقدیان دانشجو از یبرخ :مطالعه روش
 دلسرد یا شدن خسته موجب ،صحيح مطالعه روشکارگيری 
 را مطالعه دليل ينهم به و شود یم مطالعه به ها نسبت آن شدن
 اندازد. یم خيرأت به
 اشتباه خوندنم روشکه  کنم فکر « که بيان نمود یدانشجوی
 کتابم حجم که جا اون از ...بشه تموم کتاب خوام یم فقط ،ستا
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 »گيرم یم استرس من و ره می یادم خونم یم یچ هر ،زیاده
 نيز یدیگر یدانشجو خصوص، این در ).8 شماره ی(دانشجو
 هر اگه چون؛ است گزینه ترین مهم مطالعه روش« د کهبو معتقد
 در شک بدون کنيم، مطالعه درس آن متناسب روش با را یدرس
 کردن مطالعه بيشتر یبرا یا انگيزه همين و موفقيم آن ییادگير
 بارها و بارها نباشيم، بلد را مطالعه روش اگر اما ،شود یم
 انگيزه پس شود، یم سخت یفراگير چون و کنيم یم مطالعه
 ).88 شماره ی(دانشجو »یابد یم کاهش هم مطالعه یبرا
  یآموزش مسایل
 و برخورد نحوه اشتياق، و شوق تدریس، (روش استاد
 نظر از را ثيرأت بيشترینمشارکت کنندگان  :دانشجو) با تعامل
 و او برخورد نحوه و تدریس شيوه ،استاد به دانشجویان تعداد
 .ندداد نسبت دانشجو با تعامل
 نحوه یحت باشه، داشته ثيرأت تونه یم یخيل استاد نظرم به«
 بگيرها ر بدبخت یدانشجو تا دو دست که این یا زدنش حرف
 استاد یک ما خودم. پيش برم یم رو کلاس یبالا معدل بگه یا
 یچيز یه ...شم ینم خسته کلاسش سر اصلاً ... دکتر داریم
 استاد یک ،دیگه طرف از بدم. جوابشو دارم دوست ،پرسه یم
 دوست فقط ره... یم یک گفتن یم بهش ها بچه داشتيم دیگه
 خندون کلاسش تو همش ... دکتر اما ،بشه تموم کلاس داشتيم
 درس ،بده درس خواست یم که یجای تا هم هميشه .بود
 ...بعد هفته شه یم یک گفتيم یم کلاس آخر ما ییعن داد. یم
 استاد یخيل .دیدیم یم طنز فيلم یه یا سينما رفتيم یم انگار ییعن
 درس بيشتر ،باشه بهتر استاد یهرچ ،من نظر به .داره ثيرأت
 یرو یه با استاد یه یوقت« ).8 شماره ی(دانشجو ...»یخون یم
 بتونه که یا شيوه و سبک یه با و بشه کلاس وارد خوب
 یه دانشجوها همه با بتونه کنه جذب خودش بها ر دانشجو
 و انگيزه دانشجواً مطمئن ،هکن برقرار مثبت ارتباطو  تعامل
 مورد رشته و نظر مورد درس خوندن یبرا یبهتر شرایط
 ).9 شماره ی(دانشجو »داره نظرش
 علاقه با که یجای اون از یول ،بود گير سخت یخيل استاد«
 »داشتم درسش مطالعه یبرا یبيشتر رغبت من ،داد یم درس
 برخورد طرز دليل به دوستام از ییک« ).2 شماره ی(دانشجو
 همون خواد یم و شده علاقمند اش رشته به استادامون از ییک
 ی(دانشجو »بوده طور همين هم من یبرا ...بده ادامها ر رشته
 ).1 شماره
 مثلاً استاد. برخورد هم و مهمه تدریس نحوه هم نظرم به«
 هیارا یاستاد با درس اون یول ،نمياد خوشت یدرس یه از یوقت
 ،برخوردش هم و خوبه یخيل تدریسش نحوه هم که شه یم
 یگاه یول ی،بخون درسو اون یکن پيدا رغبت که شه یم باعث
 درس اون اما ،مياد خوشت یدرس از ییعن ؛عکسه بر هم اوقات
 خوب اصلاً دهيش یاد و برخورد نحوه که هست یاستاد با
 ی(دانشجو »شه می درس اون به نسبت یميل یب باعث و نيست
 یخيل تدریسشون نحوه استادامون از ییک مثلاً« ).6 شماره
 رو ما واقعاً که کنن یم شروع کلاس توا ر یبحثای ییعن خوبه
 همين و کنن ینم اکتفا کتاب مطالب به صرفاًو  کنه یم جذب
 شماره ی(دانشجو »ذارن می براش نمره چند ،امتحان تو رو بحثا
 ،همچنين و شا دوستانه برخورد و استاد برخورد نحوه« ).3
 پيدا رغبت مطالعه به من که شه یم باعث استاد اشتياق و شوق
 ).88 شماره ی(دانشجو »کنم
 و برخورد نحوه از دانشجویان از یا عده ،بين این در
برای  .بودند معترض دانشجویان سنجش ،همچنين و عملکرد
 و زندانه عين کلاسا از یبعض« که نمودبيان  یدانشجوی ،مثال
 و سلام بدون کلاس مياد استاد دربریم، یک تا منتظریم
 از یبعض« ).4 شماره ی(دانشجو »و... ده یم درس یحوالپرسا
 که صورت این به ؛نيست ییک عملش با استاد حرف ،مواقع
 در ؛کند یم توجه همه به و کنند بحث همه ،است یمدع
 و انگيزه و کند یم توجه ها زرنگ شاگرد به فقط که یصورت
 ).8 شماره ی(دانشجو »رود... یم بين از درسش یبرا رغبت
 عنوان بهشود.  مربوط می استاد سنجش نحوه به هم بخشی
 ما از صحيح نحو به داناستا« :بود معتقد یدانشجوی مثال،
 یقو و ضعيف یدانشجو فرق و نميارند عمل به سنجش
 ).88 شماره ی(دانشجو »نيست مشخص
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 ميزان و رشته با بودن مرتبط بودن، روز (به یدرس یها کتاب
 که یآموزش مسایل از دیگر ییک :آن) بودن یکاربرد
 بهبه ویژه  ،یدرس یها کتاب ،کردند توجه آن به دانشجویان
  یتخصص و یشغل یزندگ در نداشتن کاربرد و نبودن روز
 .بود ها آن
 کنم فکر« :کردیکی از دانشجویان در این مورد چنين بيان 
 کسل مطالب با ها درس از بعضی .باشه مهم هم کتاب خود
 ی(دانشجو »کنن؟ تدریسش جذاب تونن یم استادا واقعاً کننده،
 و نيستند روز به زیاد ما یها کتاب کنم یم احساس« ).3 شماره
 در من ییادگير که یصورت در ؛داریم یعمل یکارها کمتر
 اکثر« ).3 شماره ی(دانشجو »است بيشتر یعمل یها درس
 و هست مرتبط غير ،کنن یم یمعرف ادانتاس که یهای کتاب
 مطالعه را ها آن که بينم ینم ینياز من و نداره ما رشته به یربط
 آدم و نيست جالب ها کتاب متن« ).1 شماره ی(دانشجو »کنم
 ).4 شماره ی(دانشجو »کنه مطالعه رو اوناکه  کنه ینم رغبت
 یول ،خونم یما ر باشه داشته کاربرد من یبرا که یهای کتاب«
 ).88 شماره ی(دانشجو »...نه رو بقيه
 که یمهم موارد از ییک ،درس و یتحصيل رشتهبر  علاقه
 درس یا یتحصيل رشته به علاقه بحث ،گرفت قرار توجه مورد
 مداوم مطالعه تا دندش یم ترغيب دانشجویان که بود یخاص
 شب یبرا ها درس همه صورت، این غير در .باشند داشته
 .شد می اشتهگذ کنار امتحان
 یهای درس اما ،شوم ینم متوجه اصلاًا ر ها درس از یبعض«
 ).8 شماره ی(دانشجو »شوم یم متوجه بهتر دارم علاقه کها ر
 شب همون ،نداشتم دوست اصلاً که رو ها درس از یبعض«
 و جان با را داشتم دوست که یهای درس و خوندم یم امتحان
 ).2 شماره ی(دانشجو »خواندم یم دل
 اذیتم یخيل من رشته خصوص در اطرافيان یها حرف«
 در ،شناختيم ینما ر ام رشته اطرافيانم و من که این از .کرد یم
 ).2 شماره ی(دانشجو »ه بودگذاشت ثيرأت من مطالعه روحيه
 و خونم یم ،باشه مهم برام و دارم دوست بيشتر که رو یدرس«
 ).9 رهشما ی(دانشجو »خونم ینم ،نياد خوشم یدرس از تا
 انگيزه من در توانست یم موضوع و یدرس یها کتاب به علاقه«
 .داره علاقه شناسی روان یکتابا به نفر یه مثلاً ،کنه ایجاد
 نوع یه این .باشه شناسی روان هم خونه یم داره که یا رشته
 »مياره وجود به فرد در رو ای هانگيز نوع یه و پشتوانه
 و کتابا یمعرف یجا به بيشتر اگه« ).9 شماره ی(دانشجو
 ،پرداختن یم دانشجوها یعمل آموزش به کلاسا، سر نشستن
 ).9 شماره  ی(دانشجو »باشه ثرؤم تونست یم یخيل
 ما ،یتحصيل یها برنامه و رشته در محدود انتخاب خاطر به«
 شکل ما به بخواهد سيستم جور هر که هستيم خمير یک مثل
 محدود را ما لایقع که رسيم یم بست بن یک به و دهد یم
 واقع در یتحصيل رشته« ).88 شماره ی(دانشجو »کند یم
 یخيل پس ،اوست آینده و دانشجو بين پيوند و یاصل محرک
 رشته از دانشجویان از یبسيار که شه یم مشاهده اما، مهمه...
 موجب همين و ندارند یکاف اطلاعات خود شده پذیرفته
با  متناسب اگر یرسد یها کتاب شه. یم یسردرگم و یدلسرد
 در انگيزه عدم و یدلسرد قطعاً ،نباشه نظر مورد رشته نياز
 ).88 شماره ی(دانشجو »مياره وجوده ب را مطالعه
 یدیگر عامل :آن از یناش یخستگ و ها کلاس بودن فشرده
 و روزانه یها کلاس ،کردند تجربه را آن دانشجویان اکثر که
  .بود آن از یناش یخستگ
 و یحوصلگ یب وقتا یگاه« که نمودند ذکر دانشجویان
 باعث ،نداشتن وقت و زیاد تحقيقاتهم  وقتا یگاه و یخستگ
 دليل به« ).6 شماره ی(دانشجو »نروم مطالعه سمت به شه یم
 چه تا بخورم شام رسم ینم یحت ،شم یم خسته آمد و رفت
 »داریم کلاس دوباره هم صبح فردا .کنم مطالعه برسه
 ،ها کلاس به روزه هر رفتن دليل به« ).4 شماره ی(دانشجو
 فقط ترم طول انگار .بخونيم درس تونيم ینم و شيم یم خسته
 ).28 شماره ی(دانشجو »بریم کلاسامون سر داریم وقت
 تفکراین  :معدل) و کردن پاس (نمره، دانشگاه در غالب تفکر
 مثل ییها حرف باو بود  غالب دانشجویان بين و دانشگاه در
 گردید.  همراه کردن پاس و معدل و رهنم فقط
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 کردن پاس و گرفتن نمره فقط هدفم« :دانشجویی بيان نمود
 ی(دانشجو »کنم خسته رو خودم بينم ینم نياز زیاد و درسه یک
 به بعدش که است مدرک گرفتن تنها هدفم من« ).9 شماره
 تحصيل ادامه قصد یحت و یسرباز برم ییعن ؛برسم زندگيم
 ده خوندن بار یه با شه یم یوقت« ).9 شماره یجو(دانش »ندارم
 درس و کنم خسته رو خودم که نيست نياز زیاد ،گرفت
 ).1 شماره ی(دانشجو »مهمه شدن پاس فقط برام بخونم...
 بتونم که این یبرا ...خونم یم درس معدلم یبرا فقط من«
 ).28 شماره ی(دانشجو »بگيرم یخوب کار یا بدم ادامه
، موضوعی بود که در دانشجو یبرا العهمط داشتن افت
 ،مثال عنوان به .مطرح شد دانشگاه به صورت یک فرهنگ
 باید ،اومدم دانشگاه چون که کردم یم فکر اول یترما راستش«
 دانشجوها یبرا خوندن درس که این یا بخونم درس کمتر
 باید یچطور دونستم ینم یحت ،اول ترم مخصوصاً ...نيست
 تو که بود این خاطر به بيشتر شایدم ونمد ینم بخونم. درس
 کرده یتداع محيطشو و دانشگاه برام یطور آشناها یا و فاميل
 برا خوندن درس ،گفتن یم مثلاً .کنم فکر یطور این که بودن
 گفتن ما به و کنن مسخرت شه یم باعث و داره افت دانشجو
 درس دیگه بعدش نيست لازم ،بشين قبول کنکور فقط کافيه
 تو که غلط ذهنيت اون« ).6 شماره ی(دانشجو »ينبخون
 شده ایجاد برامون ،تنيس مهم پرسش و درس یخيل دانشگاه
 از که یموضوع و )3 شماره ی(دانشجو »نبود ثيرأت یب و بود
 شب دانشجوها همه« کهبود  این ،شد عنوان ها آن اکثر طرف
 و هذار ینم مطالعه برا وقت ،ترم یط در یکس .خونن یم امتحان
 ).4 شماره ی(دانشجو »داره افت ما یبرا خوندن درس واقع در
 تنها استاد یبرا .گيم یم که هست ما بين یمعروف جمله«
 ه،کن ینم ایجاد رغبت زیاد ،نمره تنها ما یبرا و ملاکه امتحان
 ی(دانشجو »رسيد هدف این به امتحان شب همون شه یم
 ).88 شماره
 اکثر که یآموزش ایلمس جمله از: اجبار و فشار اهرم
 یا گونه به و هستند آشنا آن با یایران آموزان دانش و دانشجویان
 ییعن؛ است اجبار و فشار اهرم ،گردد یبرم ما یزندگ فرهنگ به
 یکار به دست ،نباشيم مجبور که یزمان تا ما اوقات اکثر
 .مزني ینم
 خونيم یم یهرچ ما و ندارن ما مطالعه به اصرار زیاد استادا«
 اغلب جمله این ).8 شماره ی(دانشجو »است اختيار یرو از
 ها آن از تاداناس و دانشگاه ،هستند معتقد که دانشجوهاست
 به نياز پس نيست، کار در یاجبار چون و خواهند ینم یتکليف
امتحان « :بود معتقد یدانشجوی ن،يهمچن. نيست هم مطالعه
 شب ،پرسن یم اونا و بخونين ترم طول در گن یم که یاستادای
 استادها چون« ).8 شماره ی(دانشجو »بود راحت برام امتحان
 کردیم یم جمع رو همه ما ،گرفتن ینم ترم ميان امتحان اصلاً
 ما از دانشگاه« ).2 شماره ی(دانشجو »...امتحانات موقع یبرا
 »کنم ینم مطالعه من همين خاطر به ،خواد ینم یچيز
 ).1 شماره ی(دانشجو
 اتفاق این حتما ،بخونيم تا کنه مجبورمون استاد یوقت«
 یوقت« ).4 شماره ی(دانشجو »کرد خواهم مطالعه من و فتها یم
 یک شه یم رو درس یک و است تفاوت یب ما به نسبت دانشگاه
 ما یبازده ترم طول در اصلاً و گرفت نمره و خوند شبه
 عواق در .نيست مطالعه یبرا یرغبت دیگه واقعاً شه، ینم سنجيده
 .)88 شماره ی(دانشجو »است شده رها دانشجو ،گفت شه یم
 یضمن مسایل
 بزرگ و جدید محيط یک به دانشجویان یوقت :دانشگاه جو
 یا خواسته ،شوند یم وارد ها شخصيت و ها فرهنگ تنوع با
 گيرند. یم قرار شرایط ثيرأت تحت ناخواسته
 هم دانشگاه جو« بيان نمودند که زمينه این در دانشجویان
 دانشجویان یبرا دانشگاه من نظر به ه...دلایل ترین مهم از ییک
 حضور خوب اما ،شده فراغت اوقات گذراندن یبرا یمحيط یه
 متمایز ها محيط دیگر با را محيط این سال هم مخالف جنس
 این دليل به اول یها ترم در« ).88 شماره ی(دانشجو »کنه یم
 ،داشت یتازگ ما یبرا خوابگاه و دانشگاه محيط و جو که
 ).2 شماره ی(دانشجو »خواندیم ینم درس و کردیم یم شيطنت
 درست یمحيط یک ...شه یم یدلزدگ باعث دانشگاه محيط«
 هم با یا و دنبگذارن وقت ،خوان یم فقط همه انگارکه  شده
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 یبرابيشتر  ،نيست درس یبرا دانشگاه جو .بشن دوست
 ).28 شماره ی(دانشجو »...ییاب دوست
 یثيرگذارأت مورد در :)یمنف و مثبت ثيرأ(ت دوستان ثيرأت
  .داشت وجود نظر اختلاف پسر و دختر انیدانشجو بين ،دوستان
 به یوقت« :کردند ذکر دختر دانشجویان ،نمونه عنوان به
 درس که دیدم یم خوابگاه تو دوستامو یا کردم یم فکر هدفم
 »مبخون درس بيشتر که کردم یم پيدا رغبت ،خونن یم
 خوندنشون درس از دوستام یوقت« ).6 شماره ی(دانشجو
 ی(دانشجو »شم یم مطالعه به ترغيب من ،کنن یم تعریف
 ییعن ؛هستيم سطح یه تو هم با دوستاهمه  تقریباً« ).4 شماره
 در ،گيم یم همه ب شه یم شروع که ترم اما ،هستيم هم شبيه
 رو داریم بتمث ثيرأت یول ،شه ینم بازم اما ،بخونيم ترم طول
 خوندن درس به کنيم یم تشویق رو همدیگه هميشه ییعن ،هم
 انجام رو کارامون ،هم با هم یگاه و گذاشتن وقت بيشتر و
 ).3 شماره ی(دانشجو »دیم یم
تجارب دانشجویان دختر و پسر در این زمينه متفاوت بود؛ 
 اگر در محيط دانشگاه، کردندچرا که دانشجویان پسر بيان 
 به .يرندگ میمورد تمسخر دوستان خود قرار  ،انندبخو درس
 مطالعه یخوا یم یوقت .دارند ثيرأت یخيل دوستان«، مثال عنوان
 ).1 شماره ی(دانشجو »یگير یم قرار تمسخر مورد ،یکن
 یپرت حواس باعث یگاه متنوع یها تيپ با دانشجویان تنوع«
 با تمعاشر و خانواده از دور یها یآزاد دليل به .شه یم ما
 وجوده ب ما یبرا یمشکلات که است ممکن ،دوستان یبرخ
 داشتيم رو یهای نمونه ما مثلاً بگذارد. ثيرأت ما مطالعه در و بياید
 مصرف به یول ،داشتند که یا حاشيه یب یزندگ وجود با که
 ).88 شماره ی(دانشجو »شدند کشيده مواد و سيگار
 تواند یم ادهخانو :حمایت) و بودن الگو (تشویق، خانواده
 .باشد داشتهیا منفی  مثبت تأثير
 فرهنگ و خانواده« :دانشجویی بيان نموددر این زمينه، 
 امسال خواهرم ،مثال عنوان به .ذاره یم ثيرأت خانواده در مطالعه
 ،خونن یم درس همه که فاميل یها بچه یا و شده قبول ارشد
 ).4 ارهشم ی(دانشجو »کنم مطالعه بيشتر که شدم راغب هم من
 نه و خوندن درس خودشون نه ...کنن یم دلسرد منو ام خانواده«
 نه ،واقع در .کنن ینم هم تشویق و حمایت کنن. یم درک منو
 ).28 شماره ی(دانشجو ...»یحام نه من یبرا هستند الگو
 
 سپاسگزاری
 که حاضر پژوهش کنندگان شرکت کليه از وسيله بدین
 تشکر دادند، قرار محقق تياراخ دررا  خودشان تجارب صادقانه
 گردد. می قدردانی و
 :secnerefeR
 lareneG ehT .SM malsI ,ADS baR ,KI iaaferlA .1
 gniK ni stnedutS LFE rojaM fo stibaH ydutS
 htiW spihsnoitaleR rieht dna ytisrevinU dilahK
 mmU .srotcaF laicoS niatreC dna redneG ,APG
 dna segaugnaL fo lanruoJ ytisrevinU aruQ-lA
 .36-9:01 ;3102 .serutaretiL
 gnisU gninraeL gnizimitpO .N llenroK .2
 etats hatU .ffE eroM sI gnicapS :sdrachsalF
 deilppA .gnimmarC naht evitce ytisrevinU
  .713–7921 :)9(32 ;9002 .ygolohcysP evitingoC
 srotcaF .M nairuosnaM ,HS drannavaJ yoojhgaH .3
 raeY tsriF ni gninraeL etarebileD gnitceffA
 fo loohcS yrefiwdiM dna gnisruN fo stnedutS
 J narI .secneicS lacideM fo ytisrevinU nahafsI
 ]naisreP nI[ .28-576 :5)01(;1102 .cudE deM
 dna slliks gnidaer eht fo noitaulavE .V irofieS .4
 izaR fo stneduts ecneics laicos eht fo stibah
 cilbuP icS ofnI seR .hahsnamreK fo ytisrevinU
 ]naisreP nI[ .001-98 :)1(81 ;2102 .seirarbiL
 fo noitaulavE .T ivamaM ,M irabkA ,A inahoR .5
 latneD dahhsaM fo tneduts gnoma slliks yduts
 aV beT .9002-8002 raeY cimedacA ni loohcS
 ]naisreP nI[ .37-36 :)4(91;1102 .heyikzaT
 fo slliks dna stibah ydutS .T igiR ,Z irazabA .6
 lacideM fo ytisrevinU nadehaZ ni stneduts
 .J tnemeganaM noitamrofnI htlaeH .narI ,secneicS
 ]naisreP nI[ .16-838:)6(9;2102
-ieaziM ,M hehsoonA ,F inahlA ,A iravaR .7
 ni tnemeganam emit fo nrettap ehT .T idabalilahK
 lacideM fo ytisrevinU namreK fo stneduts egelloc
 .J deM htuoS narI .6002 raey eht ni secneicS
 ]naisreP nI[ .48-67:)1(11;8002
 ,A irhaF ,N basanivasoM ,AA nairuoN .8
 yduts ’stneduts lacideM .A hedazdammahoM
 lacideM fo ytisrevinU najnaZ ni stibah dna slliks
سرربی ناحتما بش هدیدپی نيب رد... دمحمی داز و راکمه 
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Background & Objective: The exam night phenomenon is a phenomenon observed among Iranian 
students in recent years. This means that students study the lessons offered during the term only on 
the night before the exam. The aim of this study was to investigate students’ views and reasons 
regarding the exam night ‎phenomenon of night. 
Methods: This qualitative study was conducted through phenomenological method and purposive 
sampling. The participants consisted of BSc students of Babol University of Medical Sciences (Iran) 
who had completed at least two half semesters and had experienced the exam night phenomenon. 
Data were collected through in-depth, semi-structured interviews, and analyzed using open coding 
and a deep coding. 
Results: The 3 main themes of personal problems (mental preoccupation, lack of motivation, 
student’s personality, working while studying, and study methods), educational issues (teacher, 
textbooks, interest in courses and the field of study, and compact classes and the resulting fatigue), 
and implicit issues (university atmosphere, family, and the influence of friends) were effective in 
the exam night phenomenon. 
Conclusion: According to the results, the exam night phenomenon and its effective factors is an 
important issue which affects the students’ study method, final score, and many other issues. 
Key Words: Exam night, Study method, Medical students 
